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знакомство студентов с общими сведениями и основными понятиями по опреде-
лённой теме, при этом происходит погружение в проблему предстоящего проекта. 
Затем студенты делятся на группы. Преподаватель отбирает ресурсы сети Интер-
нет и классифицирует их так, чтобы каждая группа студентов ознакомилась лишь 
с одним проблемным аспектом темы. После изучения, обсуждения и полного по-
нимания конкретной проблемы в каждой первичной группе студенты перегруп-
пировываются так, чтобы во вновь образованных группах было по одному пред-
ставителю из каждой первичной группы. В процессе обсуждения  студенты узна-
ют друг от друга все аспекты обсуждаемой проблемы и должны ответить на один 
общий вопрос дискуссионного характера. Результатом деятельности является пре-
зентация полученных данных в интернет сети.  
Внедрение современных интернет–технологий в учебный процесс способству-
ет, на наш взгляд, повышению качества обучения при условии разумного синтеза 
традиционных и нетрадиционных форм учебной деятельности, а также пропорци-
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития умения работы с 
литературными и нормативными источниками как элемента академической компе-
тентности курсантов. 
 
Современная компетентностная парадигма высшего образования предполагает 
формирование у курсантов академической компетентности, под которой понима-
ется способность и умение учиться самостоятельно, готовность к непрерывному 
самообразованию. Следует отметить, что изучение юридических дисциплин 
предполагает самостоятельную работу курсантов по закреплению знаний и уме-
ний, полученных на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, практических), их 
расширение и углубление. Это невозможно без изучения дополнительной учебной 
и научной литературы, нормативных правовых актов. И в тоже время, большин-
ство курсантов, особенно первого курса, сталкиваются с проблемой понимания 
научных текстов. 
Работа с литературными и нормативными источниками – одно из основопола-
гающих умений в процессе усвоения знаний. В ходе сознательного чтения осмыс-
ливается содержание текста, составляется логический план изложения, определя-






поставляя новое содержание с ранее изученным, курсант пополняет систему ранее 
усвоенных знаний. 
Работа с книгой способствует развитию навыков самостоятельного изучения 
материала: отчетливого понимания основных идей, положений, доказательств, 
выводов; оценки необходимости и целесообразности приводимых в тексте приме-
ров и пояснений; способности критически оценить содержание текста. Далее пе-
ред курсантом стоит задача закрепить в памяти материал и научиться применять 
полученные знания при решении практических задач. 
Следует отметить, что все этапы самостоятельной работы с литературой: вос-
приятие, осмысление, запоминание и применение знаний – органически связаны 
между собой. Темп чтения, размер частей изучаемого материала, количество про-
чтений определяются индивидуальными особенностями курсантов и характером 
изучаемого источника. Главное – осознанное и прочное усвоение материала, чему 
способствует ведение записей содержания прочитанного. 
При большом объеме предлагаемой для изучения литературы целесообразно 
использовать такой способ чтения как «беглый просмотр», предполагающий 
предварительное ознакомление и выявление информации, относящийся к рас-
сматриваемым вопросам. Для детального изучения материала применяется «тща-
тельная проработка произведения в целом или его частей», т.е. усвоение инфор-
мации в такой степени, в которой это определено в учебной программе. При этом 
главное не просто запомнить, но и понять, систематизировать, осмыслить содер-
жание прочитанного. Усвоению информации излагаемой в научной и учебной ли-
тературе способствует реферирование материала. 
Следует отметить, что в настоящее время в процессе обучения не уделяется до-
статочного внимания реферированию, которое способствует активизации мысли-
тельной деятельности курсантов, сосредоточению внимания читателя на главном, 
существенном. Записи позволяют в последующем легко восстанавливать в памяти 
основное содержание материала. 
Реферированию могут подвергаться одна или несколько статей, отдельные мо-
нографические исследования. Реферирование может сочетаться с выполнением 
некоторой экспериментальной работы, результат которой демонстрируется при 
выступлении на семинарском либо практическом занятии. Реферирование приви-
вает навык анализировать прочитанное и выделять в нем главное. При этом отра-
батывается техника записи, правила использования цитат и свободного пересказа 
содержания текста, а также приемы отсылки к источникам и т.п. 
Как показывает практика, основная масса курсантов не умеют конспектировать 
материал, что предопределяет необходимость проведения специальной работы 
преподавателей с учащимися по привитию умений и навыков работы с литерату-
рой. Начинать следует с определения литературы, предлагаемой для реферирова-
ния. Далее можно перейти к разработке специального плана, согласно которому 
курсанты подбирают необходимую литературу, как работая в библиотеке, так ис-
пользуя электронные источники информации. 
Анализируя учебную и научную литературу, курсантам предлагается придер-
живаться следующего плана: 
1. Записать выходные данные изучаемого текста (название, автор, место и вре-
мя издания, количество страниц); 
2. Прочитать текст первый раз и составить его краткий или развернутый план. 







4. Представить основное содержание текста графически, в виде граф–схем, 
таблиц, рисунков и т.п., установив иерархические связей между терминами, взаи-
мосвязь между ними, что позволит облегчить усвоение определений понятий либо 
отдельных частей темы. 
5. Сделать вывод, в котором отразить основную идею текста [1, с. 83–86]. 
Таким образом, развитие умения работы с литературными и нормативными ис-
точниками способствует более глубокому пониманию сущности терминов, теоре-
тических положений, предотвращает механическое заучивание определений. Ра-
бота с книгой способствует формированию у курсантов системы знаний, имений 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос необходимости процесса сертификации высшего 
учебного заведения в контексте качества образовательного процесса и предоставления 
образовательных услуг. 
 
Нынешнее положение вещей  в системе высшего образования в Украине требу-
ет новых подходов и механизмов к обеспечению качества высшего образования и 
качества предоставляемых образовательных услуг. Стремительные изменения на 
рынке труда относительно спроса и предложения на людей с высшим образовани-
ем, имеющим соответствующие компетенции в условиях рыночной экономики, а 
также поступательное продвижение на рынки Европы и Америки, выдвигают но-
вые требования к выпускникам высших учебных заведений. 
Вопросы качества образования и предоставления образовательных услуг – это 
краеугольные камни в украинской образовательной среде. Предметами улучше-
ния качества становятся как образовательная деятельность ВУЗов, так и образова-
тельные программы, результаты обучения, компетентности студентов, приобре-
тенные во время учебы. 
Оценка качества образования в Украине направлена на определение соответ-
ствия определенным стандартам и критериям, принятым в стране и Евросоюзе в 
области образования, а также на всеобщее повышения уровня качества образова-
ния [1]. 
Существуют независимые организации, предоставляющие услуги сертифика-
ции образовательных услуг и высшего образования в конкретном учебном заве-
дении. Для украинской образовательной среды – это новый, но знаковый, инсти-
туциональный субъект. Деятельность таких организаций в мировом образова-
тельном пространстве есть одним из основных элементом признания качества об-
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